










































































































































































































































































































































































※8月 22 日（土） 9:20
9 月 14 日（月）～ 平常開館
■鶴川図書館・多摩図書館
8月 8日(土)～9 月 12




















































































7 月 30 日発行
｣編集委員会
154-8515
4-28-1
-5481-3216
-5481-3214
（中央1階）
危険を知らせるために
苦労様です、と思わ
覧頂けます。
。
